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雑誌、第廿四回第一巻、二十二頁、大正十二年四月。　　　　18）中田瑞穂、再ビ外傷性牛月状疾患二就テ、日本外科學會雑誌、第廿五回、第二巻、
一九〇頁、大正十三年五月。　　　　tg）浅田爲義、上田英夫、所謂外傷性牛月骨軟化症ノ獲生二就テ、日本外科學會雑誌、第二十七回臨時號、二十
三頁、大正十五年三月。　　　　20）本島一三、所謂月標骨軟化症二就テ、日本整形外科學會雑誌、第一巻、第一號、1入十入頁・大正十五年。
21）石川津壽、外傷性牛月状骨軟化症二就テ、讐事新聞千二百八號、362：頁、昭和二年0　　　22）石塚敏雄、月様骨軍濁骨折ノー例・日本整形外科
畢會雑誌、第一巻、第二號、四百一頁、昭和二年三月。　　　　25）内藤三郎、灰謂牛月状骨軟牝症ノ原因的病攣二就テ、日本整形外科學會雑誌、第
ご巻、第一一一gnt、昭和二年十一月0　　　　24）山本順、所謂月様骨軟牝症、東京讐事新誌、二千五百二十入號、昭和二年七月。
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